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Kuala Lumpur: Pelari pecut .-saingan i~ !(eraita sepia tf-
wanita negara Zaidatul Hus- :'_dak langsung mampuinem; .
niah ..Zulkifli mahu meng - _ perbaiki catatan terbaik p:e'-
gunakan peluang berada di ·".rtbadi .apa6Ua .ada -persai-
Afrika Selatan dengan sebaik . ngan," katanya yang juga di-
mungkin bagimemperbaiki kenali dengan panggilan
. prestasi semakin merudum. AdiR.. .
Selepas pulang dari te- Husniah merekodkan ea-
rnasya Olimpik Rio, aksi tatan terbaik peribadi l1.6~s
Husniah dilihat terum __. dalam acara 100mmanakala
bang-ambing apabila tewas .24.13s(200m) yangdirekod-
kepada rakan sepelatih, S kan ketika menyertai Sukan
Komalam dalam acara 100 SEAlalu. . ,,",J
dan 200 meter ketika di Jika dilihat daripada ea-
Terbuka Malaysia hujung tatan itu, Husniah kini ber-
tahun lalu. ada ranking kedua di be-
Namun bagi Husniah, ia lakang pelari Vietnam Le Tu
menganggap cabaran Kama- Chinh manakala Komalam,
lam itu perkembangan po- ..kelima.
sitif terutama.. dalam me- Dua tahun lalu, Husniah
mantapkan kuartet 4xlOOm dikatakan mampu mena-
negara. matkan kemarau emas acara
[usteru dia mahu .mem- pecut itu namun pengala-
buktikan kehadirannyadi I man mernisahkannya apa-
AfrikaSelatan selama dua bila sekadar berkedudukan
bulan itu akan membuah- tempat keempat, tewas ke-
kan hasil. pada atlet Filipina 'Kayla
"Persaingan sayadengan Anise Richardson (emas)
Komalam persaingan yang dan Wannakit Thailand Ipe-
bagus untuk karni. Perkara rak) yang berkongsi catatan
itu akan menguatkan kuar- 11.76s manakala - Veronica
tet 4xlOOm.. Shanti Pereira Singapura
"Malah saya sukakan per- 11.88s(gangsa).
